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cidos, como es el de  las personas con discapacidad. Los  logros de 
nuestra sociedad en el terreno de la igualdad exigen cambios nor­




La  reflexión  sobre  las  carencias  actuales  de  esas  políticas  y  las 
demandas y necesidades reales de los ciudadanos exigen una pla­
nificación rigurosa a  largo plazo que analice cada una de ellas y 








2012­2020. Asimismo, resulta  referencia  necesaria  para  planificar 
políticas  públicas  sobre  discapacidad  la  Estrategia  Europea  sobre 
Discapacidad 2010­2020: un compromiso renovado para una Europa 
sin barreras, aprobada en el ámbito de la Unión Europea. 


















en la esfera de las personas con discapacidad. Para ello, se realiza un 
diagnóstico de  la  situación actual  de  las personas  con discapaci­













cidad  2012­2020 se  articularán  y  concretarán  en  dos  planes  de 
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Finalmente, hay que destacar el significativo papel del movimien­
to asociativo de las personas con discapacidad en el diseño y ela­
boración de  esta  Estrategia. Respondiendo al  principio  de “nada 
para  la discapacidad, sin  la discapacidad”, la participación activa 
del  tercer  sector  supone  una  garantía  en  la  definición  de  una 
acción pública integrada que considere las necesidades y proble­













UNA  DE  LAS  ASPIRACIONES sostenidas  del  movimiento social de la discapacidad es que esta realidad esté presen­te, en  posiciones  de  cierta  relevancia, en  eso  que  se  ha 
dado en llamar “agenda política”. Que la discapacidad dejase defi­
nitivamente  de  ser  lo  que  fue  durante  demasiado  tiempo, algo 
residual, marginal, que no pertenecía, ni por asomo, al núcleo duro 
de preocupaciones y ocupaciones de la comunidad política. Dicho 
de un modo plástico, que la política se parezca a la sociedad, y que 
por esa  semejanza  tenga en cuenta a  la discapacidad, que  tam­
bién es parte inherente de la sociedad. 
Algo –bastante, si comparamos con la situación de partida– se ha 
logrado  en  estos  últimos  decenios, desde  la  recuperación  de  la 
democracia en España, para ser más precisos, pero el objetivo dista 
de estar alcanzado. Cierto es que disponemos de un marco legisla­
tivo, programático  y presupuestario, a propósito de  la discapaci­
dad, de presencia  y de  visibilidad políticas  y  cívicas, mucho más 
propincuo que el de hace unos años, pero diríase que como la línea 





capacidad. Es  una  política, la  pública  de  discapacidad, que  no 
puede  ni  debe  estar  quieta, pues  lo  pendiente, en  términos  de 
derechos, inclusión, ciudadanía y bienestar, es todavía asaz cuan­
tioso. La  última  decisión  del  Gobierno  de  España, la  Estrategia 
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Española  de  la  Discapacidad  2012­2020, es  una muestra  de  ese 
proceso  incesante  de  intensificación  de  las  políticas  públicas  de 
discapacidad, y así la saludamos. 
En  efecto, la  Estrategia  Española  de  la  Discapacidad  2012­2020, 









Con la Estrategia Española, nuestro país, España, sigue la estela de 
la Unión Europea, que ya adoptó un marco similar a escala comu­
nitaria  en  2010, también  con  vigencia  hasta  2020. Dos  focos  de 
poder como Europa y España van, digámoslo así, al unísono. Falta­
ría, eso  sí, que  las  Comunidades  Autónomas  españolas, como 
poderes  territoriales  con  enormes  responsabilidades  en  cuestio­
nes decisivas para la discapacidad, se dieran por aludidas e hicie­








El CERMI, como representación de la discapacidad organizada, ha 
participado en la elaboración de esta Estrategia mediante consul­
tas, aportaciones y sugerencias a lo largo de su proceso de redac­
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Con esta iniciativa, disponemos de una herramienta idónea para 
avanzar en los próximos años en política públicas de discapacidad. 
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actitudes negativas basadas en prejuicios, la prestación insufi­
ciente de servicios, la financiación insuficiente, la falta de con­
sulta, participación y datos, así como la falta de accesibilidad 
(por ejemplo las PCD’s, en comparación con las no discapaci­















































Asimismo, en 2011, el Ministerio de Sanidad, Política Social e 















nos española, creado por la Ley 27/2007, de 23 de octubre, y 



















capacidad, se aprobó la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adapta­
ción normativa a la Convención Internacional sobre los 
derechos de las personas con discapacidad, que modifica 19 
leyes, y los Reales Decretos 1276/2011, de 16 de septiembre, de 
adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los 





































relación aumenta a 10 de cada 100. a 3.847.900, lo que 
En un total de 3,3 millones de hogares reside al menos una supone un 8,5% de la 
persona que afirma tener una discapacidad, lo que supone un población” 
20% de los hogares. De ellos, 608.000 consisten en una per­











pacidad, un 45% inferior a la media nacional. A ésta le siguen 
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CCAA Hogares Centros Total 
Personas % Personas % Personas % 
Andalucía 716.136 18,91 30.684 10,56 746.820 18,31 
Aragón 111.581 2,95 14.451 4,97 126.032 3,09 
Asturias 104.548 2,76 8.806 3,03 113.354 278 
Baleares 68.794 1,82 3.550 1,22 72.344 1,77 
Canarias 135.778 3,58 7.343 2,53 143.121 3,51 
Cantabria 37.540 0,99 4.986 1,72 42.526 1,04 
Castilla y León 255.901 6,76 36.538 12,58 292.439 7,17 
Castilla­La Mancha 182.884 4,83 19.894 6,85 202.778 4,97 
Cataluña 511.675 13,51 51.735 17,81 563.411 13,82 
Com. Valenciana 452.784 11,95 19.304 6,64 472.088 11,58 
Extremadura 110.965 2,93 9.234 3,18 120.199 2,95 
Galicia 292.938 7,73 12.709 4,37 305.646 7,50 
Madrid 434.813 11,48 41.129 14,16 475.942 11,67 
Murcia 127.470 3,37 3.790 1,30 131.261 3,22 
Navarra 41.578 1,10 6.973 2,40 48.551 1,19 
País Vasco 169.376 4,47 15.775 5,43 185.151 4,54 
La Rioja 17.938 0,47 2.986 1,03 20.924 0,51 
Ceuta y Melilla 14.748 0,39 642 0,22 15.390 0,38 
Total 3.787.447 100 290.530 100 4.077.977 100 
Fuente: Elaboración a partir de EDAD­2008. 




encuestada. Por este factor, estos datos pueden no coincidir 
con los datos oficiales con que cuentan las Comunidades 








afecta a 2,5 millones, el 6% de la población), vida doméstica (2 





































































bilidad de bienes, productos y servicios TIC’s”). Este informe 
también señala que el grado más alto de implementación de 




ción pública, registrándose, sin embargo, los niveles más bajos 
de accesibilidad en la tecnologías más tradicionales como la 
televisión, la radio, el entorno domiciliario y las tecnologías 







































































su plena capacidad física, mental, social y profesional. 
























































































a nivel europeo, entre otros motivos, por discapacidad. 
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accesibilidad, participación, igualdad, empleo, educación y for­



































































dad de oportunidades: la ausencia de toda discrimina­ “No discriminación, 
ción, directa o indirecta, acoso discriminatorio o discri­ igualdad de trato ante 
minación por asociación, por motivo de o sobre la base la ley e Igualdad de 




























en la vida política, económica, laboral, cultural y social. 







mal, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes 
y servicios que están a disposición de cualquier otra 
persona. 
d)	 Accesibilidad universal: la condición que deben cumplir 
los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así 
como los objetos o instrumentos, herramientas y dispo­






e)	 Diseño para todos: la actividad por la que se concibe o 
proyecta, desde el origen, y siempre que ello sea posible, 
entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, 







elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas oficiales que se desarrollan en la esfera de las 
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h)	 Participación: como se señala en el anterior principio 
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y, muy especialmente, su relación con todas las personas 
mayores (7 millones en España) que se ven beneficiados 
en sus necesidades (movilidad reducida, disminución de 
percepción auditiva y/o visual, motricidad fina, brecha 
digital, conocimientos tecnológicos limitados, etcétera). 
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EL MARCO DE ACTUACIÓN de esta Estrategia Española sobre “El Marco de Actuación 
Discapacidad 2012­2020 viene conformado por los objetivos de esta Estrategia 
cuantificados de la Estrategia Europea 2020. Estos objetivos Española sobre 
persiguen garantizar un desarrollo sostenible e inclusivo, per­ Discapacidad 2012­2020 
mitiendo a la UE avanzar hacia una sociedad del conocimien­ viene conformado por los 
to. El Programa Nacional de Reformas de España 2011, aproba­ objetivos cuantificados 
do en el Consejo de Ministros de 29 de abril de 2011, concreta de la Estrategia Europea 
esos objetivos a nivel nacional, para España. 2020” 




































































































































población total, en este caso, la población de 20 a 64 
años de edad. El Consejo Europeo, en sus conclusiones 
de 17 de junio de 2010, expone que para alcanzar dicho 
objetivo resultará clave la mayor participación de las 
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2. Educación: Reducir la proporción de abandono escolar 
prematuro desde el actual 15% hasta un nivel inferior al 
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DESAGREGACIÓN POR SEXO 
Tasa de ocupación de la población con discapacidad de entre 

































mercado laboral puede suponer, a medio plazo, un ahorro 
para el sector público. 







































































Abandono escolar: el impacto sobre la tasa de abandono esco­ mayor tasa de 
lar prematuro total asociado a reducciones en la tasa de abandono escolar 
prematuro y, por tanto, abandono escolar prematuro en el colectivo con discapacidad 
es modesto. Ello es debido a la reducida cantidad de personas con un mayor margen 
de entre 18 y 24 años de edad con discapacidad. Esta constata­ de mejora” 













de todos modos, de la consecución del objetivo del PNR), la 
tasa de abandono escolar prematuro de España se reduciría 
en más de tres décimas porcentuales. 
Personas que terminan educación superior: de los objetivos “El porcentaje de 
analizados de la Estrategia Europea 2020 y del Programa personas con 
Nacional de Reformas de España 2011, este es el que España se discapacidad que
encuentra más cerca de cumplir. Sin embargo, el indicador termina educación









































































































































































instalaciones, bienes y servicios, comprendidos los de 
tipo audiovisual, el deporte, el ocio, la cultura y la 
diversión, la toma de decisiones y ejecución de políti­


















































































































ción: accesibilidad, empleo, educación y formación, pobreza y 
exclusión social, información, participación, igualdad y colecti­






































































































ción, para optimizar la accesibilidad al entorno construido, la 























































































































































































































































duda, aún más amplia, alcanzando a sindicatos, organizacio­















































































































































































de Dependencia (EDAD2008), que es, hasta el momento, la 
mayor y mejor fuente de datos, junto a las bases de datos 
públicas, en materia de discapacidad. Sin embargo, sería dese­
able que, con menores transcursos temporales, se pudiese 
realizar una nueva Encuesta para actualizar datos en los últi­
mos años de aplicación de esta Estrategia. 
















































2. Establecer medidas concretas sobre discapacidad en los
siguientes ámbitos: Protección Civil, deporte, turismo,
etcétera.
3. Avanzar en el ámbito de identificación de alternativas
jurídicas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de
la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.
4. Promover el estudio de un Plan Integral de Discapacidad
en la AGE.
5. Promover, con el acuerdo de las CCAA, la armonización
de medidas y figuras relacionadas con los derechos de








como la protección civil,
el deporte y el turismo,
la identificación de
alternativas jurídicas, el
estudio de un Plan
Integral de Discapacidad
en la AGE o la
armonización de figuras
relacionadas con los
derechos de las PCDs”
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Financiación: 
Cada Administración o entidad cubrirá con sus propios recur­
sos humanos y materiales las actividades o medidas que 
constan en esta Estrategia, no suponiendo aumento alguno 
del gasto público. 
Estadísticas y recopilación y 
seguimiento de datos: 
Se promoverá el intercambio de datos estadísticos entre el 
Instituto Nacional de Estadística y los órganos equivalentes 
de las Comunidades Autónomas, así como la inclusión de 
investigaciones sobre discapacidad, considerando también la 
perspectiva de género, en el diseño de las operaciones esta­
dísticas de los diversos institutos. 
Se procurará también la cooperación en el estudio y análisis 
de encuestas realizadas fuera de los institutos oficiales y la 
integración de las realizadas por estos con las anteriores. 
Información y divulgación: 
Con el liderazgo del Observatorio Estatal de la Discapacidad 
se potenciará la colaboración entre los centros de información 
financiados por la AGE, el SID (Servicio de Información sobre 
Discapacidad) y el CEDD (Centro Español de Documentación 
sobre Discapacidad), con el fin de alcanzar una mayor cohe­
sión del sistema, lo que redundará positivamente en el colec­
tivo de personas con discapacidad. En este objetivo participa­
rá el Real Patronato sobre Discapacidad y se promoverá la 
colaboración de los centros directivos de las Comunidades 
Autónomas implicados en la discapacidad, así como los insti­
tutos y otros organismos de dichas Comunidades Autónomas. 
Se creará la Red Española de Información sobre Discapacidad 
(REDID) constituida por el OED (Observatorio Estatal de la Dis­
capacidad), SID y CEDD. 
71 
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Seguimiento y 
control de la 
estrategia 
EL CONSEJO NACIONAL de Discapacidad (CND) será el órgano 
responsable del seguimiento y control de la Estrategia, 
debiendo realizarse un informe anual sobre ésta que el CND 
debatirá en su reunión ordinaria plenaria del primer semestre 
de cada año. El citado informe será realizado por el Observa­
torio Estatal de la Discapacidad con las directrices que esta­
blezca la Secretaría del Consejo Nacional de la Discapacidad y 
bajo su supervisión. 
“El Consejo Nacional de 
Discapacidad (CND) será 
el órgano responsable 
del seguimiento y 
control de la Estrategia, 
debiendo realizarse 
un informe anual sobre 
ésta que el CND 
debatirá en su reunión 
ordinaria plenaria 
del primer semestre 
de cada año” 

